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改革开放 30年来, 中国保险偿付能力监管制度不断完善, 这种制度变迁伴随着监管效率的不
断提高。为了探究制度变迁的动因, 本文以制度经济学理论为基础, 从导致制度不平衡的内在原因
入手, 研究保险偿付能力监管的制度变迁, 探究制度变迁的路径依赖。笔者认为, 可以从四个方面
来分析我国保险偿付能力监管制度变迁的动因。
一、监管成本相对价格的变化









来, 保监局数量稳定在 30~ 34个。2007年, 各保监局派出 1 228个检查组共 4 378人次, 对 1 271
家保险公司的分支机构、保险中介机构进行现场检查。其中检查产险机构 606家, 检查覆盖率








由政策导致的垄断经营。虽然 1986~ 1988年成立了三家新的保险公司, 但人保公司仍然居于绝对
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的主导地位。保险作为财政后备主要体现在国家对中国人民保险公司的税收政策上。 1980~ 1982
年间, 国家对保险业免除一切税收, 并同意留足保险基金后再缴财政; 1983~ 1986年除了对部分








保险制度。主要体现在: ( 1) 现代保险理论得到确立。在 20世纪 90年代具有中国特色的现代商
业保险理论逐渐取代了国家保险理论。 ( 2) 保险公司与国家财政的关系转变为正常的税收分配关
系。保险企业不再享有特殊的税收政策, 同时财政也不再承担保险公司承保的巨灾损失的超赔责
任。 ( 3) 引入多元化产权主体。截至 2007年底, 全国共有保险公司 110家, 比 2002年增加 68家,
保险资产管理公司 9家, 保险专业中介机构 2 331家。
与之相适应, 保险监管的职责也发生了重要变化, 针对保险偿付能力监管制度的可选择集合不
断扩大。 ( 1) 监管目标发生变化。对于金融型的保险制度, 监管机构职能的重点在于维护市场的
稳定和保护保险消费者的利益。这与财政型保险制度下的监管目标不同。要保持保险市场的稳定,
就必须确保保险公司具有相应的偿付能力。 ( 2) 偿付能力监管在法律上得以确立。 ∀中华人民共和
国保险法# 对保险公司偿付能力的要求作了较为细化的规定。同时对于违反偿付能力监管有关法
律制定了处罚措施。 ( 3) 中国保监会 (以下简称 ∃保监会% ) 的成立增强了保险偿付能力监管制






( 1) 保险公司基本实现了数据 ∃大集中%。目前绝大部分保险公司都实现了数据的大集中, 数据库
集中在公司总部, 下属分支机构仅作为一个数据终端。这种方式降低了人为修改数据的可能性, 减
少了监管机构对数据归集方面的监管成本, 使偿付能力监管具备可操作的数据基础, 提高了监管效
率。 ( 2) 统一的数据统计系统提高了分析效率。从国际上发达国家偿付能力监管的经验看, 只有
建立了统一的数据库, 非现场分析才成为可能。 ( 3) 行业数据标准化使得数据可比性大幅提高。
偿付能力监管要大量使用非现场数据分析, 这就要求行业数据标准化, 否则数据统计口径不一致,
将导致数据的可比性下降。 2005年 9月, 我国成立了中国保险业标准化技术委员会 (以下简称




展。量化风险管理技术广泛运用于风险管理和金融监管。VaR ( V alue- at- R isk ) 风险模型、压
力测试、模拟测试等量化技术的出现, 也使得对于风险可以采用量化的方式进行衡量。目前已有超
过 1 000家的银行、保险公司、投资基金、养老金基金及非金融公司采用 VaR模型作为衡量投资风
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付能力监管制度安排的效率。从 2004年 7月 1日起, 保监会要求财产保险公司及再保险公司必须
配备精算责任人, 财产保险公司及再保险公司向监管部门提交的保险产品费率报告、责任准备金评
估报告、偿付能力报告必须由精算师签署专业意见。 2007年 8月颁布的 ∀保险公司总精算师管理
办法# 要求总精算师审核、签署精算报告, 并向保险公司和中国保监会报告重大风险隐患。2005
年保监会发布 ∀中国人寿保险业经验生命表 ( 2000~ 2003) # (简称 ∃新生命表% ) , 并同时下发
∀关于修订精算规定中生命表使用有关事项的通知#, 出台了有关新生命表使用的配套政策; 为满
足财产保险公司财务精确核算的需要, 特别是上市披露的要求, 保监会建立了非寿险精算技术标准
体系, 出台 ∀非寿险责任准备金提取办法#, 并在 2005年初正式颁布与实施与此相配套的 ∀非寿
险责任准备金提取办法实施细则# 与 ∀非寿险责任准备金报表#。
四、克服对风险的厌恶




根据现代公司财务理论, 保险公司的盈利性可以用期望收益率 E ( r )表示, 而风险程度可以用
收益率的标准差 ( r )来衡量。保险公司最优的选择是在任意给定的期望收益水平上, 期望收益率
的标准差都是最小, 所有这些可能的选择所构成的曲线就是公司可选择行为的有效边界。基于逐利
性的冲动, 保险公司往往倾向于超过实际资本的承受能力, 盲目扩大承保规模, 利用较高的财务杠




函数可以用 p ( r )表示, 即:
p ( r) = a ( r) - bE ( r )
其中: a和 b为系数, 且 a > 0, b > 0。
对保险公司实施偿付能力监管, 实际上是设定了一个最低的自有资本收益率 R和一个破产概
率上限 P。要求保险公司自有资本的收益率 r任何时候都要高于 R , 即 r > R , 同时相应的破产概
率不得超过界限 P , 即: p & P , 那么 p ( r ) = a ( r) - bE ( r)实际上就是一条 ∃偿付能力监管线%。
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当 r & R时, 该保险公司由于无法获得最低的收益率, 在某种意义上是处于一种监管上的 ∃破
产 % 状态, 监管机构将依法对保险公司的日常经营活动进行干预, 防止情况进一步恶化, 避免出
现偿付能力不足而真正破产。
实施偿付能力监管后, 保险公司被允许的期望收益率和风险组合将由偿付能力监管线 p ( r )左
上方的 DER区域和期望收益率 E ( r )纵轴右方的上半平面形成的交集 DECF上的点所构成。而保险






管的核心, 而在监管实践中如何合理分配 ∃三支柱 % 监管体系中监管资源的安排将成为一项重要
的课题。




3. 保险偿付能力监管制度安排, 在很大程度上受技术发展水平的制约, 这使得我们今后在设
计偿付能力监管制度的时候应充分考虑技术因素, 加大对计算机网络等硬件以及精算、风险度量等
技术研究方面的投入, 提高制度安排的相对效率。
4. 虽然偿付能力监管能够减少保险公司可选择行为的集合, 降低风险发生的概率, 但是 ∃偿
付能力监管线% 如何确定十分重要, 也就是要科学制定保险最低偿付能力监管标准。如果最低偿
付能力标准设定过高, 那么保险公司可选择的集合将继续减少, 使得保险业对社会资金的吸引力降
低, 不利于行业发展; 反之如果最低偿付能力标准设定过低, 则偿付能力监管不能有效限制保险公
司的高风险选择以降低破产概率。
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